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MOTTO 
 
اَضِرَو ىِدْوُصْقَم َتَْنأ ْىَِهِلإِىبُْولْطَم َك  
 
“Ya Allah, Engkaulah tujuan ku, dan hanya 
keridhoan Mulah yang menjadi dambaan ku” 
  
KATA PENGANTAR 
 
 ِمْيِحَّرلا ِنَْحّْرلا ِللها ِمْسِب 
 ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيِْمَلاَعلا ِّبَر ِلله ُدْمَْلَْا   َِءايِْبَنلأْلا ِفَرْشَا َىلَع  
 دَّمَُمُ اََنلْوَمَو َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ىَلَعَو 
 ُدْع َب اََّما ,َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهَلا 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahū wa Ta’āla, 
karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya jualah penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Guru Mata Pelajaran Al-qur’an 
Hadits dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Agama Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat, beserta pengikut 
setia beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak 
lepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan 
arahan, serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan 
dengan lebih mudah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, dosen 
penasehat sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu berkenan 
memberikan bantuan dan pelayanan admininstrasi yang penulis perlukan 
serta dengan senang hati meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, 
membimbing dan mengarahkan, serta mengoreksi proses 
pembuatan/penulisan skripsi ini. 
3. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan 
ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis berstudi. 
4. Bapak Drs. Akhmad Syaikhu, S.Ag., M.Hum., Kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang juga telah memberikan pelayanan kepada 
penulis. 
5. Ibu Yusniah, S.Ag., M.H.I., Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang juga 
telah memberikan pelayanan yang baik terhadap penulis dalam 
mendapatkan literature yang diperlukan. 
6. Semua pihak yang dengan ketulusan hati memberikan bantuan, serta 
memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Semoga Allah Subhānahū wa Ta’āla melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada mereka semua, dan mencatat ‘amal kebaikan mereka dan 
membalasnya dengan ganjaran pahala berlipat ganda di sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah beserta karunia-Nya, semoga 
skripsi ini bermanfaat dan tercatat sebagai ‘amal ibadah di sisi-Nya. Āmīīn..āmīīn 
yā robbal ‘ālamīīn. 
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